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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA




ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dá gracias al personal que expresa.—Destino al
capitán de navío D. A. Miranda.—Declara supernumerario al teniente de mi
vio de 1.ft D. A. Barrera.—Destino al teniente de navío D. A. Medina.—Idem
al id. de id. D. J. Jáudenes.—Desestirna instancia del id. de id. D. A. Gómez.
Graduación ysueldo al id. de id. graduado D. C. Castillo.—Destino al teniente
coronel D.B. Medina.—Sobre cambios de sección de segundoscontramaestres.
I PRECIOS DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PITAST=AÑO 12 PTAS.
—Desestima las inststicias que expresa en solicitud de recompensa.—Concede
cruz de plata del M. N. roja pensionada al aprendiz maquinista R. Galiana.
—Modifica las insignias y distintivos del cuerpo de Archiveros.—Desestima
instancia del artillero M. P. Rodríguez.—Concede plaza de gracia al huérfano
J. Cerrada.—Convocatoria para cincuenta plazas de aprendices artilleros.—
Dispone se aumentela cantidad que se abona al soldado por la primera puesta
—Concede crédito para pago á la S. E. de C. N.
SERVICIOS AUXILIARES.—Licencia al escribiente de 2." D. L. Pérez.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, se ha servido disponer, se den las gracias en
su real nombre al personal de la Armada que á con
tinuación se detalla, por los servicios prestarlos en el
arsenal de la Carraca durante la guerra de Melilla,
contribuyendo con su celo y laboriosidad, al pronto
alistamiento de los buques que tomaron parte en
aquella operación, y debiendo así estamparse en sus
hojas de servicios.
Lo que de real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 13 de octubre de 1910
DIEGO AMAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Al;tnada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz'
«elación que se ella.
Capitán de navío.—Sr. D. Mriano Sánchez Lobatón.
Coronel de Artilleria,.--Sr. D. Francisco Quintan° Torres.
Comisario.—Sr. D. Francisco Jiménez García.
Ingeniero Jefe de 1.`1.—D. C,arlos Halcón y Gutiérrez.
Teniente coronel de Artillería.—D. Manuel de Pando
Pedrosa.
Contador de navío de 1.",—D. Rafael Estudillo Eliza.
'Poniente de navio.—D. Francisco Montero.
Primer médico.—D.Manuel Ballesteros Pardo.
Primer condestable.—D. Luis Piñeiro.
Primer contramaestre.—D. Ramón Ibáñez.
Primer contramaestre.—D. Nlanuel Suárez Díaz.
Maestro de maquinaria.—D. Manuel Palomino Nlarqués.
Prinier maestro de carpinteros de rivera.—D. Juan: Gu
liérrez Corrales.
Primer maestro de herreros de rivera.—D. José Sánchez.
Primer maestro de instalaciones de artillería.-D.Joaquín
Antón de la Cruz.
Guardaa,linacén.—D, Pedro Oliveros.
-
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el 1:ey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al capitán de na\ ío, D, Augusto Miranda y
Godoy, Jefe de:armamentos del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante gemral del apostadero deCádiz.
Excmo. Sr.: Como resnitado de haber sido nom
brado Gobernador general de los territorios españo
les del Golfo de Guinea, el teniente de navío de I.' cla
se D. Angel Barrera y Luyando. y con arreglo á lo
•■•■••
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determinado en el real decreto de 14 de noviembre
de 1908, S. M. el 'ley (q. D. g.) se ha servido decla
rarle en situación de supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 14 de octubre de 1910.
DlEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción cle Nlari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío, D. Agustín de Me
dina yCivils, pase á continuar sus servicios al apostadero de Cádiz, en relevo del de su mismo empleo,
don Alfredo Pardo y Pardo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid !4
de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hécliger.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.; ha tenido á bien
destinar á las órdenes del Ministro, para comisione
y eventualidades del servicio, al teniente de navío,
clon José Jaúdenes y Clavijo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hécliger.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari_
na en la Corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada,
se ha servido desestimar la instancia del teniente de
navío de primera clase, D. Adolfo Gómez Pube, que
solicitaba mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
ir. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
OFICIALES GRADUADOS
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (g. D. g.) ha tenido á i
bien conceder al teniente de navío graduado de- la
escala de tierra D. Camilo del Castillo y Basoa el
wim.•••■•■••■•■•■••1/4
1
sueldo anual de tres mil pesetas, por haber cumplido
los requisitos prevenidos en las disposiciones vigentes
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien:
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
iNFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de Infantería de Ma
rina, D. Bernardo Medina Espinosa, pase al aposta
dero de Ferro', en situación de excedencia forzosa,
percibiendo sus haberes por la habilitación de la pla
na mayor del. mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 14 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de una carta ofi
cial del c omandante general del apostadero de -Car
tagena, referente á la falta de personal de segundos
contramaestres, para cubrir bajas en aquel apostade
ro, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
que del referido personal, sobrante en ese apostade
ro, se sirva V. E. dispone,- pasen á la sección de Car
tagena asignados, los dos del expresado empleo que
lleven más tiempo de permanencia en ese apostadero,
conforme á lo prevenido en las disposiciones vigentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E . para su conocimiento y
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1910.
El:General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Héaker.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
RECOMPENSAS
Excmo. S.: S. M. el Bey (g. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Junta de Recompensas, ha teni
do á bien desestimar las solicitudes que en súplica de
mejora, eleva el personal que á continuación se rela
ciona.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 13 de octubre de 1910.'
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.






Maquinista Mayor de primera
D. Juan Martí Dopico.







Excmo. Sr.: Para premiar los servicios prestados
por el aprendiz maquinista, Ramón Galiana, durante
la campaña de Melilla, á bordo de la lanCha Cartag-e
nera, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de recompensas, ha tenido á bien
concederle, la cruz de plata del Mérito Naval roja,
pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos men
suales, hasta su ascenso á primer maquinista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
br. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
DISTINT I VOS
Circular —Excmo. Sr,: liada cuenta de la instan
cia promovida por el oficial tercero del cuerpo de ar
chiveros del Ministerio de Marina, D. Angel Lasso de
la Vega y Fiscowich, en súplica de que las insignias
y distintivos que use el personal del referido Cuerpo,
sean iguales á las de todos los demás Cuerpos paten
tados, político militares de la Armada, S. M. el Rey Circu/ar.-Excmo.Sr.: Como resultado de la comuni
(que Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la cación del Comandante general del apostadero
de Cá
Jefatura de Servicios auxiliares, Estado Mayor cen- diz, de 16 de agosto último, manifestando que en 1.'de
tral y Junta Superior de la Armada, se ha servido diciembre próximo, tendran lugar los exámenes de los
acceder á lo solicitado, disponiendo que 'los jefes y aprendices artilleros, que deben pasar al bugde-escue
oficiales del referido Cuerpo de Archiveros del Minis- la, S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se anun
terio de Marina, tengan exactamente los mismos dis- cie una convecatoria de 50 plazas para el ingreso en
tintivos é insignias, que los demás Cuerpos patenta- la escuela preparotoria de dicha clase, los que ingre
dos, político militares asimilados al General de la Ar- sarán en 1.° de enero venidero con sujeción á lo que
da, sobre fondo marrón que será el color especial de determina el art. '23 del vigente reglamento, siendo
este Cuerpo, y en cuyo sentido queda modificada la reconocidos con arreglo á lo que dispone la real or
real orden de 9,2 de julio de 1909 (D. O. núm. 160).
' den de 5 de octubre de 1904 (D. O. núm. 124 pági
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jete de Servicios auxiliares.
Señores. .
MARIMERIA
Excmo.Sr.: Como resultado de la instancia promo
vida por el artillero de mar, Manuel Paulino Rodrí
guez, en súplica de que se le conceda examinarse de
cabo de cañón. S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
desestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante gew,ral del apostadero de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovi
da por, D. Julio Cerrada y Noguera, huérfano del
Comisario de Guerra, D. Eduardo, en súplica de que
los beneficios que le fueron concedidos por Guerra en
real orden de 7 de julio de 1900 (D. O. núm. 148), se
le hagan extensivos en 1`.1arina, S. M. el Rey (q. D. g.)
tenieudo en cuenta lo que previene el punto tercero
del artículo 7.° del reglamento dg la extinguida Es
cuela Naval, se ha servido conceder al recurrente,
plaza de gracia en las academias y escuelas de Ma
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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na 1.221), debiendo las autoridades de Marina de to
das clases, procurar dar la mayor publicidad posible
para que llegue á conocimiento de los que deseen in
gresar.
De real orden, comunicada, por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor centr al,
Emilio Helliger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Señores. . .
VESTUARIOS
Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden de.
15 de septiembre último (D. O. núm. 206), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central é Intendencia general de Mari
na, ha tenido á bien disponer que en el primer pro
yecto de presupuesto que se redacte, se eleve á setenta
pesetas, la cantidad que por el concepto de primera
puesta, abona la Hacienda al soldado de Infantería de
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1910. •
'MEG() ARIAs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
I xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las obras efectuadas por la S. E. de C. N. du
rante el mes de agosto último, por auxilio á la casa
Niclausse para reparación de las calderas del Pe/ayo,
así como las efectuadas por la misma sociedad en los
guarda calores de las chimeneas del expresado bu
que, disponiendo que su total importe de veinticuatro
mil cuatrocientas setentay tres pesetas con veintisiete cén
timos (24.473,27 pesetas) sean satisfechas con cargo
al concepto, carenas, de capítulo 4.° artículo 2.`) del
vigente presupuesto.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de octubre de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
oficinas, D. Luis Pérez Fernández, S. M. el Rey (que
Dios guarde) teniendo en cuenta lo expuesto por el
interesado y de acuerdo con el parecer de V. E., ha
tenido á bien acceder á los deseos del recurrente, con
cediéndole seis meses de licencia con medio sueldo,
para España y el extranjero, como comprendido en
los preceptos del artículo 26 del reglamento, quedan
do afecto al apostadero de Cádiz para el percibo de
los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el 'Sr. Ministro
de Marina, lo participo á V. PI para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Ilediger.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. ',Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ASESOR1A GENERAL
ASESORES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovi
da_ en 12 de agosto último por el Asesor de la provin
. cia de Cádiz, D. José Carlos Camargo y Segerdahl, en
súplica de que se aclare el artículo 12 del reglamento
para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico
de la Armada, de 23 de junio del corriente año, S. M.
el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asesoría general, Jefatura de Servicios sanitarios y
Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien dispo
ner que el citado artículo 12 se entienda aclarado en
el sentido, de que el reconocimiento facultativo preve
nido en el mismo, habrá de efectuarse con arreglo al
cuadro cle exenciones vigente,para los aspirantes á in
greso en la Escuela Naval, de 5 de junio de 1900.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos corresponclientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.-Madrid 14 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Imp. del Ministerio de Marina.
